







5.1.  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel struktur modal, 
ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap variabel nilai perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
serta berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 
berpengaruh sebesar 0,092 atau 9,2% yang berarti kebijakan struktur modal, 
ukuran perusahaan, dan profitabilitas mampu mempengaruhi nilai perusahaan 
sebesar 9,2%, sedangkan sisanya 90,8% dijelaskan oleh variabel lainnya. 
Berdasarkan hasiluji F, maka di peroleh kesimpulan bahwa variabel kebijakan 
struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uji t, secara individu dalam 
penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Struktur modaltidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
2. Ukuran perusahaan berpengaruhsignifikanterhadapnilai perusahaan. 






5.1 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan-keterbatasan penelitian antara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat data yang outlier didalam penelitian ini sehingga hasil yang 
dicapai kurang maksimaldari yang diharapkan oleh peneliti. 
2. Banyak data yang tidak dipublikasikan secara beruntun pada web BEI. 
5.2 Saran 
Adanya beberapa keterbatasan yang peneliti alami dalam melakukan 
penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, antara 
lain yaitu sebagai berikut: 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambahkan 
variabel dari faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kurs mata 
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